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Detection of IgG antibodies to Toxocara vitulorum
soluble larval extract (Ex) by Western Blotting in the
colostrum and serum of buffalo cows and calves
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Detecção de anticorpos IgG aos antígenos extratos solúveis (Ex) de lar-
vas de Toxocara vitulorum pelo Western Blotting no colostro e no soro de
vacas e bezerros búfalos
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